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ANNOUNCEMENTS
‘Western Approaches’ Annual Scientific Meeting
British Branch of the International League Against Epilespy
Adelphi Hotel, Liverpool
April 19th–21st 2001
Topics include:
‘What we all need to know about children’s epilepsy’
Latest information on teratogenesis and sexual function in epilepsy
Investigation and management of difficult to diagnose epileptic and non-epileptic seizures
Research in progress
Symposium on critical evaluation of the nurse’s role in epilepsy management
Teaching on current management strategies in new onset and refractory adult epilepsy
Further details can be obtained from:
Conference 2000, 81–83 Willow Street, Oswestry, Shropshire SY11 1AJ, UK.
Tel: 01691 650290; Fax: 01691 670302; E-mail: denise@conference2000.co.uk
12–17 May, 2001
24th International Epilepsy Congress
Buenos Aires, Argentina
For further information please contact:
Ana Juan Congreso, Sarmiento 1562 (1042) Buenos Aires, Argentina.
Tel: +54 11 4384 6411/4381 1777; Fax: +54 11 3482 6703; E-mail: anajuan@anajuan.com;
Website: www.anajuan.com/epne
13–16 June, 2001
Sixth International Conference of Baltic Child Neurology Association
Kaunas, Lithuana
For further information please contact:
Dr Milda Endziniene, Department of Neurology, Kaunas University of Medicine, Eiveniu 2, LT-3007 Kaunas,
Lithuana.
Tel: +370 7 799 752/330 423/799 453; Fax: +370 7 330 423/792 627; E-mail: nerv@kma.lt
22 June, 2001
Seizures, Affective Disorders and Anticonvulsant Drugs
Berlin, Germany
For further information please contact:
Jackie Ashmenall, Conference coordinator, St Aidan, Ealing Green, Ealing, London W5 5EN, UK.
Tel: +44(0)20 78298743; Fax: +44(0)20 72783053; E-mail: jashmenall@yahoo.com; Website: sadad2001.com
27 June–1 July
Twelfth International Bethel-Cleveland Clinic Epilepsy Symposium
Bielefeld, Germany
For further information please contact:
Mrs Ines Petzold, BCS-Symposium, Epilepsie-Zentrum Bethel, Maraweg 25, D-33617 Bielefeld, Germany.
Tel: +49 521 1443152; Fax: +49 521 1443458; E-mail: bcs@mara.de
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7–11 April, 2002
Sixth Eilat Conference on New Antiepileptic Drugs
Eilat, Israel
For further information please contact:
Sixth Eilat Conference on New Antiepileptic Drugs, PO Box 29041, Tel Aviv 61290, Israel.
Tel: +972 3 5175150; Fax: +972 3 5175155; E-mail: eilatvi@targetconf.com
